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要旨 
アニサ・マシタ。2015。ドラマ『戦力外捜査官』第１話-第５話における
感謝表現と日本社会のお辞儀行儀。ブラウィジャヤ大学日本文
学科。 
指導教官：（I）アジ・スティヤント (II)エフリザル 
キーワード：感謝表現、お辞儀、要衝 
 
 言葉と文化は常に関わりのあるものであり、言葉により文化が理解でき
るそれで、言葉が文化を反映し、逆にもそうである。ドラマ『戦力外捜査
官』本研究は第１話-第５話における感謝表現と日本社会のお辞儀と行儀
を議論する。内容はそのドラマにおいてどのような感謝表現の種類やある
か、お辞儀と感謝表現の関係、そのような感謝の行儀である。 
 本研究は定量的な記述の方法を使用し、感謝表現の尾籠元、西原、真の
理論を指し、感謝と行儀のエイジメンの理論を指す。 
 結果は４４種類の感謝表現を発見した。そのうち３種類が標準感謝表現、
２種類が非標準感謝表現、６種類が感謝と行儀であった。但し、感謝表現
が常に動いたお辞儀を伴わない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrak  
Anisa, Masitah. 2015 Kansha Hyougen Dan Perilaku Ojigi Masyarakat Jepang 
 Yang Terdapat Pada Drama Senryokugai Sousakan Episode 1-5. 
 Program Studi Bahasa Dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Brawijaya.  
Pembimbing : (I) Aji Setyanto M.Litt  (II) Efrizal M.A 
Kata Kunci : Kansha Hyougen,Ojigi, Strategi 
 Bahasa dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 
dipisahkan, dalam bahasa kita dapat mengetahui kebudayaan karena bahasa 
mencerminkan kebudayaan begitupun sebaliknya. Penelitian ini membahas 
“Kansha hyougen Dan Perilaku Ojigi Masyarakat Jepang Yang Terdapat Pada 
Drama Senryokugai Sousakan Episode 1-5”. Dalam penelitian ini dibahas apa saja 
jenis kansha hyougen yang terdapat dalam drama tersebut, serta hubungan kansha 
hyougen dengan perilaku ojigi dan strategi berterimakasih.                                                                                                 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, serta mengacu 
pada teori Okamoto dan Nishihara pada teori Jenis-jenis kansha hyougen, teori 
Ojigi menurut Chigusa, dan teori strategi berterimakasih menurut Aijmen.  
 Hasil dalam penelitian ini, penulis menemukan 44 jenis kansha hyougen, 
yaitu 3 jenis kansha hyougen baku serta dua jenis kansha hyougen tidak baku, dan 
enam strategi berterimakasih. Namun kansha hyougen tidak selalu disertai 
gerakan ojigi.  
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